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Крім того, саме для цієї дисципліни доцільним є широке вико-
ристання методу ситуаційного навчання, який оперує особливим 
видом істини і, по суті справи, є певною сукупністю оптимальних 
рішень, кожне з яких вирішує певну проблему. Цей метод дозво-
ляє в процесі обговорення поглиблювати обґрунтування в міру 
розкриття ситуації прийняття певного варіанту бізнес-проекту. 
Проте, слід зазначити, що незалежно від того які форми на-
вчання використовує викладач для студентів, що здобувають 
другу вищу освіту, обов’язково необхідно адаптувати методичне 
забезпечення дисциплін для відповідної цільової аудиторії. Спе-
цифіка аудиторії та її практична орієнтація, кількість аудиторних 
годин, сама організація процесу навчання накладають певні ви-
моги не тільки на викладачів, але і в значній мірі на методичне 
забезпечення фахових дисциплін. 
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РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
Інтеграція української вищої школи до міжнародного освіт-
нього простору висуває нові додаткові вимоги як до характеру 
взаємовідносин викладачів і студентів у процесі навчання, так і 
до компетентності сучасного педагога у сфері сучасних освітніх 
технологій. У зв’язку з цим, ще більш значущою стає проблема 
розвитку інтелектуального багажу1 студентів на базі зростаючого 
різноманіття сучасних технологій індивідуально-консультативної 
роботи.  
Це обумовлено тим, що основна стратегія сучасної освіти по-
лягає в зміні основного суб’єкта освітнього процесу, де не викла-
дач, а студенти стають організаторами і виконавцями навчально-
го завдання у всіх його структурних компонентах. Самоактуалі- 
зація особи, що навчається, організація її мислення, генерування 
нових знань у вільному спілкуванні стають новими завданнями 
сучасної освіти. Разом з тим, найважливіша частина освітнього 
                      
1 Під інтелектуальним багажем розуміється не тільки функціонування окремих пі-знавальних процесів у системі засвоєння як пізнавальної діяльності або навіть активнос-ті, але і міжсистемні зв'язки і відносини, що будуються між системами засвоєння, розу-міння і відношення до предмету пізнання. 
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процесу повинна формуватися навколо консультативної роботи 
викладача щодо орієнтування студента на важливі положення 
дисциплін, які він вивчає чи предмету дослідження під час його 
наукових досліджень. Тобто замість знань-знайомств, значне міс- 
це в освітній діяльності потрібно відвести знанням-умінням і 
знанням-трансформаціям з вельми значним творчим компонен-
том. У даному контексті, саме індивідуально-консультативна ро-
бота може стимулювати студентів до самоосвіти, завершуючи зав- 
дання всіх інших видів навчального процесу і підвищуючи його 
якісну складову. Це зумовлено тим, що ступінь впливу викладача 
на студента, у процесі взаємодії між ними, значно вище, ніж при 
взаємодії учня і предмету вивчення, особливо на етапі апробації 
знань і зворотного зв’язку, де найбільшого значення набуває саме 
індивідуальний підхід до керівництва самостійною науковою ро-
ботою. 
За даної умови освіта набуває свого справжнього сенсу, а фа-
хівець — соціальну і ринкову конкурентоспроможність у суспільстві. 
Таким чином, актуальним вважається необхідність трансфор-
мації системи індивідуально-консультативної роботи із студен-
тами на основі впровадження нових форм її організації та ін-
струментарію проведення. Основними завданнями консультатив- 
ної роботи має стати формування у студентів відповідних вмінь і 
навичок з приводу проведення активного пошуку інформації; си-
стематизації матеріалу для кращого його засвоєння; аналізу, вис- 
новків, які логічними зв’язками повинні поєднуватись із навчаль- 
ним матеріалом. Також, ефективна система консультативної ро-
боти, повинна містити довідкову інформацію для відповідей на 
питання пізнавального характеру; поради та рекомендації для 
здійснення правильного вибору в процесі наукового досліджен-
ня, коли можливо кілька варіантів рішень; співбесіди і обгово-
рення наукової проблеми для вияснення, оцінки і розуміння са-
мого предмету дослідження; може виявитися доцільним прове- 
дення діагностичних засобів — формальним і неформальним тес-
там, — щоб надати можливість студентам оцінити свої потреби. 
Також, усе більш зростаюче різноманіття доступних тепер 
технологій взаємодії на відстані, може доповнити або навіть за-
мінити взаємодію «обличчям до обличчя» в процесі індивідуаль-
но-консультативної роботи. Так для проведення консультативної 
роботи, забезпечення інтерактивності та гнучкого індивідуально-
го зворотного зв’язку в окремих випадках доцільно використову-
вати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, такі як від-
еоконференції, аудіографічні конференції, Інтернет-ресурси. 
